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Antonio Moro i Garcia 
L'arqueologia urbana, malgrat e! seu caràcter puntual i 
de trencaclosques, ha esdevingut a casa nostra, des de l'any 
1980, una eina important per al coneixement de la història 
de Terrassa, i, en aquest cas, dos esdeveniments arqueo-
lògics han permès recollir noves dades que fan replantejar 
el coneixement actual de la nostra història. 
Aquestes dues actuacions arqueològiques corresponen a 
les campanyes de la plaça Vella i la torre del Palau i que 
estan incloses en un dels més ambiciosos projectes de 
l'Ajuntament de Terrassa dins del Pla del Centre, promogut 
per l'Àrea de Grans Infraestructures. Aquests projectes 
urbanístics permetran la remodelació de la Plaça Vella i la 
reintegració de la torre del Palau a la ciutat. Totes dues 
activitats, que es desenvolupen als magatzems del Museu 
de Terrassa, han comportat l'excavació, seguiment i estudi 
posterior per part de l'equip d'arqueòlegs de! museu. 
L'Institut Municipal de Cultura (IMCET), la Gerència Mu-
nicipal d'Urbanisme i ta Societat de l'Habitatge de 
l'Ajuntament de Terrassa, financien aquests treballs. 
Actualment s'està procedint a l'estudi i redacció de la 
memòria definitiva dels resultats de racluació arqueo-
lògica a la plaça Vella. És per això que, en el present 
número de la revista, l'equip d'arqueòlegs ha elaborat un 
avanç dels resultats. L'actuació arqueològica a la Torre del 
Palau ha consistit en el seguiment de les obres de neteja i 
restauració de la superfície exterior de la torre. La 
instal·lació d'una bastida pels treballs de repicat de la 
façana ens va permetre observar i dibuixar el traçat dels 
merlets originals i descobrir dues portes d'accés a la torre 
des del palau de Terrassa. Aquest descobriment ens permet 
conèixer que la torre estava adossada al castell i que tenia 
un doble accés directe. Amb motiu de l'enderrocament del 
castell palau l'any 1891 es varen inutilitzar i es va obrir 
l'actual porta. 
La reintegració del monument no ha estat gens fàcil, ja 
que qualsevol actuació a la seva superfície suposava 
l'alteració visual de la imatge que tenim de la torre. Les 
diverses proves realitzades permeteren donar un acabat 
adequat que creiem idoni i que ha permès recuperar 
l'edifici i el seu entorn, inaugurat el dia 2 de juliol. 
Una altra tasca arqueològica que ha esdevingut 
important ha estat cl redcscobriment de les troballes 
realitzades l'any 1976 per la Junta de Museus de Terrassa 
sota el paviment actual de l'església romànica del conjunt 
de Sant Fermí i Sant Pere de Rellinars. 
Aquesta activitat està inclosa dins del programa de 
recuperació del conjunt i cl seu entorn per pa i de l'Ajun-
tament de Rellinars, amb una subvenció de la Diputació i la 
col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, propietari de 
l'edifici. La tasca ha consistit en la neteja i dibuix de les 
troballes localitzades dins la nau romànica i que permeten 
observar una construcció absidial anterior a la construcció 
romànica, així com la localització de dues sitges. 
A aquestes activitats descrites cal fer esment de dues 
notícies com és la localització d'un bust d'època romana i 
un interessant escrit sobre el seguiment de les obres de 
restauració del castell cartoixa de Vallparadís. El bust 
d'època romana correspon a una troballa efectuada en el 
segon decenni del segle en la finca de Can Faljó i que 
representa el déu Bacus. L'escultura pertany a la família 
Mauri i actualment el Museu de Terrassa està gestionant la 
seva donació. 
La segona notícia correspon a l'existència d'un diari 
escrit on es detalla el seguiment d^ ; les obres dé restauració 
del castell cartoixa per part del capatàs senyor Vilarubí. 
Aquestes anotacions corresponen a impressions, dibuixos i 
notes que el mateix senyor Vilarubí va tenir cura de recollir. 
Estructures localitzades sota la pavimenlació de la nau romànica de Tesglésia de Sani Fermí i Sani Porc de 
Rellinars. 
